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在美国,民事判决既判力一般用 % res judicata&这个术语来表达, 依 !布莱克
法律词典∀的解释, % res jud icata&是指 %已判决的事项,其效力规则是具有完全事
物管辖权的法院做出的终局判决对当事人及其利害关系人的权利具有决定作




% res jud icata&中分离出两个下位的子概念: % cla im preclusion& (诉求排除效 )与




















决要件,但实质上它们关于 %终局性&的理解是不同的, 而本文即着眼于这种 %不




须满足如下要件 1.对诉讼标的享有管辖权; 2. 对当事人享有管辖权或者其
它按照属地标准确定的管辖权要件; 3. 充分履行了包括告知义务在内的正当程

























































方当事人已经舍弃上诉或申诉 (第 705条、第 515条、第 565条、第 346条 )。
6 
再
比如, !法国新民事诉讼法 ∀第 500条规定: %判决, 凡不准许提出任何具有中止
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执行之效力的上诉者,均具有既判力。准许提出此种上诉的判决, 如在规定的期































定的程序来获得救济, !联邦民事诉讼规则∀60 ( b) ( 5)授权当事人可以向作出
第二个判决的法院提交动议来获得救济。如果有些州没有类似的规则, 那么当
事人可以提起一个独立的诉讼来禁止执行第二个判决。在必要的情况下 (比如
在第二个判决已经执行的情况下 ) , 也可以提起恢复原状 ( rest itution)的诉讼。














生效之前 (指一审判决 )重复提出其主张, 不允许法院再受理同一诉讼事由的案
件 &这个问题其实是由 %诉讼系属 &这个概念来加以说明的。以德国的制度为
例:
通过起诉,争议案件在某个普通法院 (或劳动法院 )诉讼系属 (第 216





一个法院另行发生系属 (否则产生诉讼系属抗辩 ), 第 261条第三款第 1
项。
12 
由此可见, %诉讼系属 &解决的正是在当事人起诉之后, 判决发生既判力之
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